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Señores miembros del Jurado:
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de
Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, presento a
vuestra consideración el trabajo de investigación titulado “La capacidad
emprendedora y el desempeño docente red 02, San Juan de Miraflores - 2014”
Queda sustentada sobre la base de una rigurosa fundamentación teórica y
aplicación metodológica que permitió obtener datos objetivos de la realidad, hacer
inferencias estadísticas validas que tendrán un grado de confiabilidad y validez
Con el fin de lograr tal objetivo, la investigación se divide en 4 capítulos; El
Capitulo I comprende la introducción, los antecedentes del problema, un completo
análisis de la bases teóricas, conceptuales y epistemológicas de la  primera y
segunda variable, capacidad emprendedora y desempeño docente EPT hipótesis
y objetivo. El  Capitulo  II  presenta el marco metodológico que presenta el  tipo de
estudio,  el diseño  de la  investigación, el trabajo de campo, la  población,
muestra, los métodos de investigación, la técnicas  e instrumentos de recolección
de datos y el método de análisis de datos.
El  Capítulo III presenta, respectivamente los resultados del  trabajo de  campo, El
Capítulo  IV, la descripción y discusión de resultados, Capítulo V las conclusiones,
Capítulo  VI las sugerencias  y el Capítulo  VII la  referencia  bibliográfica.
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El problema de la presente investigación fue: ¿Cuál es la relación de la capacidad
emprendedora y el desempeño de los docentes del área de educación para el
trabajo de la red 02-SJM- 2014? cuyo objetivo es identificar la relación que existe
entre la capacidad emprendedora y el desempeño de los docentes EPT de la red
02-SJM- 2014.
Metodológicamente, el estudio fue de tipo básica de nivel descriptivo
correlacional, debido a que se describirá la relación entre las variables en un
tiempo determinado. La muestra estuvo representada por 298 participantes, y
para la recolección de datos se  utilizó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento
fue un cuestionario para medir las variables capacidad emprendedora y el
desempeño docente.
El resultado más importante obtenido en la elaboración de este trabajo es
que existe relación directa y significativa entre la capacidad emprendedora en el
desempeño de los docentes EPT de la red 02-SJM.
Palabras claves: Capacidad emprendedora, desempeño docente.
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Abstract
The problem of this research was: What is the relationship between entrepreneur
capacities and the teacher performance of the area education to working, red 02,
San Juan de Miraflores – 2014.
.
Methodologically, the study was descriptive correlational type basic level,
because the relationship between variables in a given time is described. The
sample was represented by 298 participants, and data collection technique
survey, whose instrument was a questionnaire, was used to measure the
variables entrepreneur capacities and the teacher performance.
The most important result obtained in the preparation of this work is that
there is a direct and significant relationship between entrepreneur capacities in
the teacher performance of the area education to working, red 02, San Juan de
Miraflores – 2014.
Keywords: Entrepreneur capacities, performance teacher.
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Resumo
O problema da presente investigação foi: ¿Quál es a relação da capacidade
emprendedora nodesimpeço nos profesores educação pra o trabalho da red 02-
SJM- 2014? Cujo objectivo foi determinará a influença que existe entre a
capacidade emprendedora nodesimpeço nos profesores educação pra o trabalho
da red 02-SJM- 2014.
Metodogicamente, o estudo foi de tipo básica de nível descritivo
correlacional, debido a que se describirá a relação entre as variables em un
tempo determinado. A muestra esteve representada por 298 participantes, e para
a recoleção de datos se  utilizou a técnica da encuesta, cujo intrumento foi um
questionário pra medirá as variáveis capacida de emprendedora no desimpeço do
professor.
.
O resultado mais importante obteneu na preparão este trabalho es que
existe relação directa e melhor entre a capacidade emprendedora nodesimpeço
nos profesores educação para o trabalho da red 02-SJM- 2014.
Palavras claves: Capacidade empreendedora, desimpeço professor.
